













   














En los países que pertenecieron al ex bloque socialista, el proceso de adhesión a la 
Unión Europea (UE) implicó una intensa actividad legislativa orientada a cumplir con 
los requerimientos tanto de los tratados básicos como de los acuerdos secundarios 
GHQWURGHOYDVWtVLPRDQGDPLDMHOHJDOQRUPDWLYR\GHOHGLÀFLRMXUtGLFRGHOD&RPXQL-
dad de Estados Miembros. Nuestro objetivo central es el análisis de los temas de la 
OHJLVODFLyQHQPDWHULDGHSURWHFFLyQDPELHQWDO\DH[LVWHQWHVHQODSURSLD&RPXQL-
dad Europea y que estos países deben asumir y poner en práctica.1 
Resulta importante analizar la forma en que se materializan y entrecruzan dos 
procesos “gemelos” o simultáneos en estos países: por una parte el proceso de 
mercantilización y privatización en la estructura económico-productiva; por la otra, 
la democratización en la esfera de la política y la manera en que ambos procesos 
1 Resalta la diferencia en  como se realiza este proceso y transición en comparación con el Tratado de 
/LEUH&RPHUFLRTXHVHÀUPDHQWUH0p[LFR(VWDGRV8QLGRV\&DQDGiHODxRHOFXDOYLUWXDOPHQWH
consistió en un Fast Track  o acuerdo de cúpulas gubernamentales, sobre todo en nuestro país.
Transición del socialismo “real” al neoliberalismo 
verdadero: prolegómenos medioambientales 
en países Centro y Este Europeos*
Transition from socialism to neoliberalims actual true: prolegomena certain 
envirnmental in central and east european countries
$PpULFR6DOGtYDU9
*Este ensayo forma parte de un trabajo de investigación más amplio donde se hace una comparación entre los pactos 
GHDGKHVLyQDOD8QLyQ(XURSHDGHOD5HS~EOLFD&KHFD+XQJUtD\3RORQLDSRUXQODGRFRQORV7UDWDGRVGH/LEUH&R-
PHUFLRUHDOL]DGRVHQWUHVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQDFHQWUiQGRQRVEiVLFDPHQWHHQODLPSOHPHQWDFLyQ\FXPSOLPLHQWR
de las políticas y gestión ambiental. medio ambiente.
Abstract
This paper analyses environmental issues related 
WRWKHDQQH[DWLRQRI3RODQGWKH&]HFK5HSXEOLF
DQG +XQJDU\ WR (XURSHDQ 8QLRQ  7KH WKUHH
countries must comply with environmental 
regulations and laws applied following the 
principle of acquis communautaire, a common 
legal framework for the entire EU. There have 
been qualitative advances in the design and 
application of environmental policies in these 
FRXQWULHV+RZHYHUTXHVWLRQVUHPDLQUHJDUGLQJ
social and economic problems that have arisen 
as a result of incorporation into a globalized 
economy during the recent crisis, and the new 
forms of subordination to, and dependence upon, 
transnational capital that this integration imposes.
Resumen
Este artículo analiza las cuestiones ambientales 
UHODFLRQDGDVFRQODDQH[LyQGH3RORQLD5HS~EOLFD
&KHFD\+XQJUtDDOD8QLyQ(XURSHD/RVWUHVSDt-
ses deben cumplir con regulaciones ambientales 
y con la aplicación de leyes que siguen el principio 
de adquisición comunitaria (un marco legal co-
mún para toda la UE+DKDELGRDYDQFHVFXDOLWDWL-
YRVHQHOGLVHxR\DSOLFDFLyQGHSROtWLFDVDPELHQ-
tales en estos países; sin embargo, las preguntas 
continúan con respecto a los problemas sociales 
y económicos que han surgido como resultado 
de la incorporación a una economía globalizada 
durante la crisis reciente y a las nuevas formas de 
subordinación, y por dependencia, al capital trans-
nacional que impone esta integración.
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YDQDLQÁXLUVREUHHOPHGLRDPELHQWH\VXVSROtWLFDVUHJXODWRULDV$VXYH]DPERV
momentos van a ser mediados por la adhesión a la UETXHVHFULVWDOL]DHQ
(VWDWUDQVLFLyQVHSURORQJDGXUDQWHXQDGpFDGDWLHPSRHQHOFXDOVHOOHYDDFDER
el proceso de convergencia-armonización, adaptación y encuentro con los reque-
rimientos de la legislación europea en materia ambiental. Durante dicho período 
se contribuyó a reforzar la implementación práctica y a mejorar la normatividad 
DPELHQWDOSUHH[LVWHQWHHQORVSDtVHVGHOH[EORTXHVRFLDOLVWD.UX]LNRYD
7DPELpQHVFLHUWRTXHVLELHQODVGLIHUHQFLDVHQPDWHULDGHSURWHFFLyQDPELHQWDO
HQWUH OD(XURSDRFFLGHQWDO\ ODFHQWUDO VHUHGXFHQGHPRGRVLJQLÀFDWLYRDOJXQRV
problemas aún persisten. 
El propósito central de este ensayo consiste en realizar un análisis comparativo 
HQWUH+XQJUtD3RORQLD\5HS~EOLFD&KHFDWUHVSDtVHVGH(XURSDFHQWUDO\RULHQWDO
bajo el supuesto de que sus políticas están avanzadas en cuanto a aplicación de 
,QVWUXPHQWRV(FRQyPLFR$PELHQWDOHVHQHOGLVHxRGHODVSROtWLFDVSURJUDPDV
y planes orientados a la protección de los recursos naturales y la cuestión 
ecológica. En un segundo momento analizaremos la actualización y avances 
de las normas y legislación en general, así como su puesta en práctica en 
estos países en los temas del impacto ambiental de proyectos para mejorar 
la calidad del aire, enfrentar el cambio climático (CC),  manejar los recursos 




de adecuación con las políticas y normas de las instituciones europeas. 
Desde una perspectiva analítica, podemos dividir este proceso que corre 
desde la caída del bloque hasta nuestros días (2013) en tres etapas o fases. 
/DSULPHUDGDWDGHD\FRUUHVSRQGHSURSLDPHQWHGHODWUDQVLFLyQ
del bloque a un proceso de acelerada privatización de los bienes y propiedad 
estatal y colectiva, junto al aburguesamiento democrático de la política en 
esos países;
 /DVHJXQGDIDVHWUDQVFXUUHHQWUH\\FRUUHVSRQGHDXQSURFH-
so de preparación, homologación y arreglos estructurales e institucionales, 
previos al ingreso a la Unión Europea, así como de incorporación a la alianza 
militar de la Organización del Atlántico Norte (OTAN).
 /DWHUFHUDIDVHFRUUHGHVGHKDVWDQXHVWURVGtDVFXDQGRVHPDWHULDOL-
]D\ÀQLTXLWDHOOODPDGRSURFHVRGHFRKHVLyQDGKHVLyQHLQWHJUDFLyQDMXVWH
dentro de las estructuras formales del pacto europeo. Esta última etapa se 
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FDUDFWHUL]DSRULQÀQLGDGGHDUUHJORVEXURFUiWLFRLQVWLWXFLRQDOHVDVtFRPRGH
reformas en el plano económico, social y ambiental.
Es imortante destacar que dentro de la transición se realiza en forma relativamente 
rápida el acceso pleno de estos países al mercado y libre movilidad de capitales, 
propiedades, personas y mercancías (mercados) de todo tipo.
7DPELpQ XQD FDUDFWHUtVWLFD H LPSURQWD GHÀQLWLYDV TXH YDQ D LQÁXLU
las reformas estructurales y sociales, serán el paso por sucesivas crisis 
HFRQyPLFDVGHFDUiFWHUJOREDODSDUWLUGHSHURVREUHWRGRGHO
Ello va a marcar una impronta de  lentitud y rezago no sólo del crecimiento 
HFRQyPLFR VLQR WDPELpQ GHO SURJUHVR VRFLDO \ GH OD LQVWUXPHQWDFLyQ GH










 Tercero, la aplicación de políticas, normas, planes y programas orientados 
hacia el desarrollo sostenible y el principio precautorio, tomando como base 
\UHIHUHQFLDORVSURJUDPDVGHOD$JHQGD
Dentro de los procesos de “europeinización” la política ambiental  parece ser uno 
GHORVFDPSRVPiVHVWXGLDGRVGHQWURGHORVLPSDFWRVLQWHUQRVR´ GRPpVWLFRVµGH
OD8QLyQ(XURSHD9DOHGHVWDFDUTXHGLFKD3ROtWLFDFRQVWLWX\HVyORXQRGHORVPiVGH
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de la UE para explicar no solamente los cambios de cada sector en particular, sino 
WDPELpQGHPDQHUDPiVDPSOLDYHUORVFDPELRVLQVWLWXFLRQDOHV\ORVFDPELRVGHODV
estructuras de representación con las alianzas político-sociales (cleavages) que se 
irán conformando dentro de las superestructuras político-sociales.
Los interiores ambientales del “socialismo real”
3DUHFHQRKDEHUGXGDGHTXHDOLQLFLRGHODWUDQVLFLyQHQHOSODQRHFROyJLFRDPELHQ-










HUD OD WDUHDPiV LPSRUWDQWH GHO QXHYR JRELHUQR 9HU JUiÀFD  0ROGDQ	+DN
S6LWXDFLyQVLPLODUVHREVHUYDEDHQHOUHVWRGHORVSDtVHVGH(XURSD
central.  Los esfuerzos masivos por limpiar el “mugrero” dejado por los comunistas 
(“communist mess”) empezó inmediatamente y fue bastante exitoso. Fueron varios 
ORVIDFWRUHVTXHFRQWULEX\HURQDOp[LWRSHURVLQGXGDXQRGHORVPiVLPSRUWDQWHV
fue un amplio y  genuino apoyo popular. Los autores mencionan que debido a su 




porque la población estaban deseosa por unirse al club de los países de la Europa 
occidental lo antes posible, sobre el entendido que ello requeriría un esfuerzo serio 
de limpieza del medio ambiente.























































&RPR OR VHxDOD +DUGL  S ´VyOR GHVSXpV GH OD FDtGD GHO YLHMR UpJLPHQ
HQ(XURSD&HQWURRULHQWDOVHKL]RHYLGHQWHODPDJQLWXGGHODFDWiVWURIHDPELHQWDO
que afectó a estos países” (traducción nuestra) y que una tarea urgente que debía 
HQIUHQWDUHVWDUHJLyQGXUDQWHODVSUy[LPDVGpFDGDVHUDODOLPSLH]DDPELHQWDOSDUD






dente hay una percepción equivocada “western misconception” (confusión y subes-
WLPDFLyQ\DTXHHQ3RORQLDH[LVWtDQPDUFRVOHJDOHVUHJXODWRULRV\XQDDFWLYDSROtWLFD
de protección ambiental en prácticamente todos los niveles de gobierno y áreas 
(forestal, emisiones a la atmósfera, agua y tratamiento de residuos sólidos),  y que 
GXUDQWHFXDWURGpFDGDVVHGDEDODSDUDGRMDSRUXQDSDUWHGHXQPX\VRÀVWLFDGR
VLVWHPDGHSURWHFFLyQDPELHQWDO\SRUHORWURODVSHRUHVFDOLÀFDFLRQHVHQPDWHULD
de contaminación de Europa. 
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Crecimiento versus protección ambiental: 
un conÁicto permanente
En efecto, se debe subrayar que el dominio del hombre sobre las fuerzas de la na-
WXUDOH]DVHFRQFHEtDFRPRXQRGHORVPpULWRV\WDUHDVDDOFDQ]DUGHOVRFLDOLVPR
%DMRWDOSHUVSHFWLYD ODGLVSRQLELOLGDG\RIHUWDGHUHFXUVRVQDWXUDOHVPiVTXHVX
demanda, constituían el factor limitante para la economía de comando centralmente 
SODQLÀFDGD6HUHFRQRFHWDPELpQTXHODDWHQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHOD
población en alimentación, vestido y vivienda, así como las de defensa y gasto militar, 
eran lo prioritario, por encima de los problemas ecológicos de contaminación y de 
sobreexplotación de recursos naturales.
En general podía pensarse que dados los menores niveles de consumo y  el “no 
consumismo” comparados con los países europeos occidentales más avanzados, en 
ORVSDtVHVH[VRFLDOLVWDVVHGDEDXQWHUUHQRIpUWLOSDUDODDSOLFDFLyQGHOD$JHQGD
\HQJHQHUDOGHORVUHVXOWDGRVGHODFXPEUHGH5LRGHDHIHFWRGH




Nos enfrentamos así a un dilema y relación compleja de la equidad intra e inter-
generacional bajo las premisas de un desarrollo sustentable y la conservación, mis-
mos que se ven alterados drásticamente por los niveles de alto consumo e ingreso 
GHODSDUWHPiVULFDGHODSREODFLyQDSUR[PDQWHQLHQGRDOPLVPRWLHPSRHO
bajo nivel de vida de la mayoría. La pretensión legítima de esta mayoría por imitar 
los estilos de vida y patrones de consumo occidentales, acentúa el consumismo y los 
costos ambientales mal distribuidos, sin necesariamente disminuir la desigualdad en 
el ingreso o de mejorar los niveles y calidad de vida de los trabajadores de “cuello 
JULVµ3HRUD~QHOPDQWHQLPLHQWRGHEDMRVQLYHOHVGHFRQVXPRSDUDEXHQDSDUWHGH
ODSREODFLyQFRPRVHUtDHQHOPRGHORVRYLpWLFRYDDHQFRQWUDUP~OWLSOHVUHVLVWHQ-
cias en los planos político y social,  por lo que en la mayoría de los casos fracasa. 
(VWDVLWXDFLyQDXQDGDDORVIXHUWHVGpÀFLWVGHPRFUiWLFRVYDDGHWHUPLQDUHQ~OWLPD
&RPRORGHVWDFD:DOOHUVWHLQGHGLFLHPEUH´ HOLQFUHtEOHGHVSHUGLFLRGHXQVLVWHPDFDSL-
talista en verdad condujo a una situación en que el sistema-mundo está amenazado por su real inca-
pacidad para continuar consumiendo globalmente en el nivel en que el mundo lo ha estado haciendo, 
sobre todo porque el nivel real de consumo incrementa de un modo constante”.
+XHOOD(FROyJLFDGHFRQVXPRPHGLGDHQKHFWiUHDVper cápita.
´ 1RKD\UHFXUVRVVXÀFLHQWHVDHVFDODPXQGLDOSDUDUHVSRQGHUDOQLYHOGHFRQVXPRTXHWRGRPXQGR
desea conforme más y más individuos exigen políticamente estar dentro de los consumidores más 
JUDQGHVµ:DOOHUVWHLQGHGLFLHPEUH
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instancia la caída del llamado socialismo realmente existente.&RQVLGHUDPRVTXH
HQWpUPLQRVJHQHUDOHVHOEDMRGHVDUUROORGHODLQIUDVWUXFWXUDHFRQyPLFDVRFLDOLVWD
GHULYDVLELHQQRMXVWLÀFDHQXQDPHQRUQHFHVLGDGGHDGRSWDUPHGLGDV\SROtWLFDV
ambientales de largo aliento.
 +XERJUDQGHV\FRQRFLGRVSUREOHPDVGHFRQWDPLQDFLyQFRPRHOWHUULEOHDF-
FLGHQWH QXFOHDU GH&KHUQRE\O ODV DOWDV FRQFHQWUDFLRQHVGH D]XIUH HQ ODV FXHQFDV
FDUERQtIHUDVGHO'RQEDVVHQ8FUDQLD\HQORVGLVWULWRVGH6LOHVLD\]RQDVFDUERQtIHUDV
GH3RORQLD ,QYHVWLJDFLRQHVUHDOL]DGDVGHVSXpVGHUHYHODQ ORVHQRUPHVGDxRV
causados al suelo, al aire y a la calidad del agua, así como a los bosques, en particular 
ORVORFDOL]DGRVFHUFDGHORVFHQWURVLQGXVWULDOHVHQOD$OWD6LOHVLD\&UDFRYLD&XUWLV











gría encontramos una explicación para esto último ya que el rápido crecimiento de 




Europa era el lugar del planeta con la mayor concentración de problemas ambienta-
OHVSHURTXHWDPELpQHVGRQGHSRVWHULRUPHQWHVHYDDDVXPLUXQDJUDQSUHRFXSD-
ción por los mismos. Ello fue gracias tanto a la presión de los grupos ambientalistas 




trol, reclamaba a los países centro y este europeos la adopción de estrategias de 
crecimiento basadas en el empleo excesivo de recursos naturales renovables y no 
renovables.  Al mismo tiempo, el modelo exigía que se realizaran inversiones para 
3DUDXQPD\RUDQiOLVLVVREUHODVFDXVDVGHOIUDFDVRGHOVRFLDOLVPRUHDOYHU6DOGtYDU
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la protección del MA3RUHMHPSORHQ+XQJUtDHVWDVLQYHUVLRQHVFUHFLHURQGHOHQ
DOHQFRPRSRUFHQWDMHGHOWRWDOGHLQYHUVLRQHV\SDUDDOFDQ]D-
URQGHOPNB+DUGLS
Instrumentos económicos aplicados al MA
&RQWRGRSUHYLRDOLQJUHVRDODUE, en estos tres países existían y se aplicaban varios 
instrumentos y políticas para regular las distorsiones ambientales provocadas por 
las actividades económicas y humanas. Un ejemplo de lo anterior fue la aplicación 
de impuestos y multas.




por excelencia para limitar la contaminación son:
 la regulación directa
 los instrumentos económicos y de mercado del tipo de:




 derechos de contaminación
 sistemas de consignación
/RVFULWHULRVEiVLFRVSDUDHOHJLUXQRRYDULRVLQVWUXPHQWRVVHUtDQODHÀFDFLDHQOD
DSOLFDFLyQGHSROtWLFDVDPELHQWDOHV ODFDSDFLGDGSDUDFDPELDUKiELWRV ODHÀFLHQFLD
económica y la equidad; la facilidad de implementación, así como la aceptación por 
parte de los grupos afectados.6
Los impuestos pueden constituir un buen instrumento económico para la polí-
tica ambiental y se pueden resumir  en las tres siguientes modalidades:
1XHVWUDKLSyWHVLVGHWUDEDMRVXJLHUHTXHHQ$PpULFD/DWLQDODVSROtWLFDVPHGLRDPELHQWDOHVGHORV
JRELHUQRVHQWpUPLQRVGHSURWHFFLyQFXDQGRODVKD\VRQWDUGtDV\PX\SRFRDIRUWXQDGDV3RUFLWDU
tan sólo algunos ejemplos: planes de prevención caros y que no previenen, proyectos de dudosa factura 
TXHQRVHVRPHWHQDQLQJXQDHYDOXDFLyQSRVWHULRUIDOWDGHRÀFLRHQODPDWHULDGpELOHMHUFLFLRGHUHV-
SRQVDELOLGDGHLQÀQLGDGGHVXEVLGLRVSHUYHUVRV7RGRHOORQRVFRQGXFHDSUREOHPDVGHJREHUQDELOLGDG
en la política y gestión ambiental.
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1. Tasas, cargos y multas ambientalmete orientados, 
2. Incentivos, y 
3. Una combinación de ambos.
/DH[SHULHQFLDHQORVWUHVSDtVHVEDMRHVWXGLRIXHTXHODVPXOWDVSRUGDxRVDP-
bientales se aplicaban de acuerdo a niveles estandar permisos de contaminación 
regulados por ley y funcionaban de manera práctica y casuística. 
Las multas generalmente no se consideraban como una compensación por los 
GDxRV3RUHMHPSORHQHOVLVWHPDGHSURWHFFLyQDPELHQWDOGH3RORQLDODFRPSHQ-
sación debía pagarse independientemente de la multa aplicada al contaminador. El 
monto de la compensación se calculaba de cuerdo al costo de remediación y de 
OLPSLH]DGHOGDxRLQIULQJLGR+DUGLS
(Q+XQJUtDODVUHJXODFLRQHVPXOWDVHLPSXHVWRVDPELHQWDOHVIXHURQLPSOHPHQ-
WDGRV GHVGH  3RVWHULRUPHQWH HQ  IXH DSUREDGD OD SULPHUD UHJXODFLyQ
(QYLURQPHQW 3URWRFRO$FW 6L ELHQ GHVGH  H[LVWHQ UHIHUHQFLDV HVSRUiGLFDV D
















ción: disposición de basura y residuos sólidos (municipal e industrial), contaminación 
GHODJXD\SROXFLyQDWPRVIpULFD
Las autoridades regionales eran las responsables de aplicar y recibir las multas 
\SDUDÀQDQFLDUHOFRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQ(Q+XQJUtDIXQFLRQDEDELHQHOIRQGR
GHLQYHUVLRQHVSDUDHODJXDTXHUHSUHVHQWDEDSRUVtVyORGHORVIRQGRVGHLQ-
versión para la protección ambiental de todos los sectores tomados en su conjunto. 
+DUGLS
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Dicho Fondo se conformaba de recursos provenientes tanto del presupueso estatal 
como de ingresos por aplicación de multas.
(V LQWHUHVDQWH VHxDODU TXH GLFKRV IRQGRV HVWDEDQ HWLTXHWDGRV GH DFXHUGR DO
WLSRGHOGDxRDPELHQWDO\HORULJHQGHVXPXOWDUHVSHFWLYDQRSXGLpQGRVHXWLOL]DU






(QSURPHGLRHQWUHPiVGH ODPLWDGGH ODVPXOWDV SURYHQtDQSRU






ambiental con la posibilidad de la deducción de impuestos. De tal suerte, por este 
PHGLRVHHVWLPDEDREWHQHUGHFHQDVGHELOORQHVGH&RURQDV&RURQDVSRUGyODU
DOWLSRGHFDPELRGHHVHDxRSDUDLQYHUVLRQHVGHSURWHFFLyQDPELHQWDOSRUSDUWHGH
la industria, contra solo algunos billones provenientes de impuestos por emisiones 
+DUGLS
Otra ruta para allegarse fondos rápidos fue el de acelerar la tasa de deprecia-
FLyQ WDQWRHQPDTXLQDULDFRPRHGLÀFLRVRULHQWDGRVD OD LQWURGXFFLyQGHQXHYDV
tecnologías y procesos, menos agresivos con el MA.
3RUVXSDUWHHQ3RORQLDDÀQDOHVGHORVVHSURSXVRFDPELDUERQRVGHGHXGD
S~EOLFDSRUPHMRUDVDPELHQWDOHVXWLOL]DQGR ODRWURUD IDPRVDÀJXUDGH ORV6ZDSV
/DSURSXHVWDIXHDFHSWDGDSRUORVJRELHUQRVGHO&OXEGH3DUtV\HQ(VWDGRV
Unidos, el mayor acreedor de deuda polaca, da el primer paso cancelando el 10 por 
ciento de su parte de la deuda a condición de que esa quita se utilizara para inver-
VLRQHVHQPHMRUDDPELHQWDO+DUGLS$HVWHPHFDQLVPRVHOHGHQRPLQy
posteriormente Ecofund. Los ingresos de este Fondo son depositados en una cuen-
WDHVSHFLDOHVFURZDFFRXQW(O*RELHUQR3RODFRFRQWLQ~DSDJDQGRORVVHUYLFLRVGH
ODGHXGDLQWHUHVHVPiVSULQFLSDO\HOGHOPRQWRVHGHSRVLWD\WUDQVÀHUHDHVD
cuenta con el compromiso de que será empleada para proyectos medioambientales.
Américo Saldívar V. 
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(QVXPDVHSXHGHDÀUPDUTXHDSHVDUGHODH[LVWHQFLDGHXQHVWDGREXURFUiWLFR
centralizado, funcionaban y se aplicaban diversos instrumentos de política ambiental 
GHVGHDQWHVGXUDQWHHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQ/DH[-
periencia de aplicación de políticas e instrumentos económicos son diferentes para 
FDGDSDtV(Q+XQJUtDSRUHMHPSORKDEtDXQVLVWHPDELHQHODERUDGRGHFREURVSRU
SHUPLVRVGHGHVFDUJDHQFXHUSRVGHDJXDRHQUHGHVQXQLFLSDOHVHQ&KHFRVORYDTXLD
se establecían acuerdos voluntarios para el control y reducción de la contaminación, 
así como procesos de depreciación acelerada a efecto de reducir la obsolesencia en 
PDTXLQDULD\HTXLSRDVXYH]HQ3RORQLDVHHPLWHQSHUPLVRVWUDQVDEOHVRFRPHUFLD-
lizables   por contaminación y se negocian los swaps ecológicos.
Exigencias y normativas ambientales para los nuevos países 
miembros de la UE
La liberalización, privatización y el libre mercado no han creado los mecanismos 
DSURSLDGRVSDUDODUHKDELOLWDFLyQ\HOEXHQGHVHPSHxRDPELHQWDO&RPRORVHxDOD
6DLNRSDOUHIHULUVHDO~OWLPRSHUtRGRGHODWUDQVLFLyQGHOPRGHORVRYLp-
tico a la de adhesión a la Unión Europea: “The pace for change has been disappoin-
tingly slow…”
'HRWUDSDUWHWDPELpQVHDGYHUWtDTXHODH[SDQVLyQ(XURSHDDFDUUHDUtDLPSRU-







ción de la regulación ambiental. Más aún, considera que cuando los siniestros efectos 
GHODSROXFLyQIXHURQPiVTXHDSDUHQWHVDÀQDOHVGHORVDxRVVHVHQWD\VHWHQWDVH
tomaron varias medidas pero ninguno de los esfuerzos fue genuino o serio.
/D&RPLVLyQ(XURSHD (XURSHDQ&RPPLVVLRQS UHFRQRFLyTXHHQ
aquellas regiones con rezagos o handicaps permanentes, la política económica debía 
basarse en tres principios: discriminación positiva (convergencia), proporcionalidad 
y  persecusión de objetivos socio económicos y ambientales.
De acuerdo con el acquis communautaire, el marco legal común para toda la 
UEVHGHEHDFHSWDUHODFHUYRFRPXQLWDULRHQVXFRQMXQWR&RPLVLyQGHODV&RPX-
QLGDGHV(XURSHDVGHPD\RS(VWHPDUFROHJDOPDQGDWDTXHORVQXHYRV
paises miembros deben implementar la legislación ambiental existente en  Europa, 
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aplicar la estrategia de desarrollo sustentable, promover la produción y consumo 







importancia de distinguir entre la adecuación al mercado interior y la adhesión a 
la Unión, lo que  implicaba aceptar el acervo comunitario en su conjunto, cuando las 
'LUHFWLYDV&RPXQLWDULDVSDVDQDVHU/H\IXQGDPHQWDO\GHFXPSOLPLHQWRREOLJDWRULR
para todos sus países miembros.
Durante el proceso formal de negociaciones para el ingreso de los nuevos 
PLHPEURVVHLGHQWLÀFDURQPXFKRVYDFtRVOHJDOHV\OLPLWDFLRQHVPLVPRVTXHIXHURQ
gradualmente corregidos, pero se debe destacar que en las negociaciones de todos 
ORVSDtVHVDGKHUHQWHVHOFDStWXORDPELHQWDOHUDHOPiVH[WHQVR\FRQPD\RUHVGLÀ-
FXOWDGHV3RUHOORVHHVWDEOHFLHURQSODWDIRUPDVGHDSR\RFRPRHOPHARE.
El programa  PHAREGHD\XGDFRPXQLWDULDDORVSDtVHVGH(XURSD&HQWUDO\2ULHQ-
WDOIXpHOSULQFLSDOLQVWUXPHQWRÀQDQFLHURGHODHVWUDWHJLDGHSUHDGKHVLyQSDUDORV
SDtVHVFDQGLGDWRVD ODDGKHVLyQD OD8QLyQ(XURSHD'HVGH ODVPLVLRQHVGH
PHARE se han ajustado a las prioridades y  necesidades de cada país. El programa re-
novado  fue dotado con un presupuesto de más de 10 000 millones de euros para el 
SHUtRGRDOUHGHGRUGHPLOORQHVGHHXURVDODxR6XVGRVREMHWLYRV
SULQFLSDOHVIXHURQHOUHIXHU]RGHODVLQVWLWXFLRQHV\ODVDGPLQLVWUDFLRQHV\ODÀQDQ-
FLDFLyQGHLQYHUVLRQHV6LELHQHQXQSULQFLSLRHOPHARE estaba reservado a los países 
GH(XURSD&HQWUDO\2ULHQWDODKRUDVHHVWiDPSOLDQGRDORVSDtVHVFDQGLGDWRVGHORV
%DOFDQHVRFFLGHQWDOHV&URDFLD\%RVQLD+HU]HJRYLQD. 
La asistencia que brinda el programa PHARE incluye planes maestros de desarro-
llo, estudios de factibilidad, plan de negocios, educación, capacitación y gobernabili-
GDG0ROGDQ	+DNS
8QDGpFDGDDQWHVGHODDGKHVLyQ\DOD&RPLVLyQ(XURSHDVHxDODEDORVUH]DJRV
que en materia de legislación ambiental enfrentaban los futuros miembros de la 
UE: “El panorama general de la legislación en materia de medio ambiente es muy 
desigual, y los países asociados son muy conscientes del probable coste que supon-
 En su versión  original,  PHAREVLJQLÀFD3RODQG+XQJDU\$LGIRU5HVWUXFWXULQJRIWKH(FRQRP\
3DUDPD\RULQIRUPDFLyQYHU3URJUDPD3KDUH(OGHIHEUHUR&RQVXOWDGRHOGHDJRVWR
GH  HQ HXURSDHXOHJLVODWLRQBVXPPDULHVHQODUJHPHQWBDQGBBHQODUJHPHQWHB
es.htm>













Europea,  a pesar de que la problemática trasciende las fronteras de los países e in-
tervienen actores como ONG´s, grupos industriales y del sector gubernamental que 
deben aplicar las políticas. De acuerdo con consultas de opinión del Eurobarómetro: 
VRQGHRV GHRSLQLyQ GHO 3DUODPHQWR (XURSHR VI ODPD\RUtD GH ORV FLXGDGDQRV
piensan que se deben centralizar las decisiones para que los problemas ambientales 








programa con el título Medio ambiente: el futuro está en nuestras manos&RPLVLyQ
(XURSHDGHHQHURDOVpSWLPRHOFXDOHVWDUiYLJHQWHKDVWD\OOHYDSRU
título Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta&RPLVLyQ(XURSHD
de noviembre), constituyendo una parte integral de la política ambiental de la región.
La evolución de la política ambiental y la importancia que se le da en la Unión 
Europea a la  misma no es poca. Ya para mediados de los noventa se habían emitido 
y adoptado más de 300 directrices o regulaciones para el medioambiente. A partir 
GHHQWRQFHV KDGLVPLQXLGRHO Q~PHURGH ODVPLVPDV UHÁHMDQGR OD VHQVLELOLGDG \
FRQWURYHUVLDVTXHURGHDQDpVWDDVtFRPRORVHOHYDGRVFRVWRVGHVXLPSOHPHQWDFLyQ
+DYHUODQGS
/RV  OHPDVSULQFLSDOHVYDULDURQHQHQ0DDVWULFK  IXH´FUHFLPLHQWRVRVWHQLEOHµHQHQ
$PVWHUGDP IXH´GHVDUUROOR VRVWHQLEOHµ \ HQ OD&XPEUHGH OD7LHUUD GH -RKDQQHVEXUJR  IXH
“desarrollo verde”.
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¿Hacia un nuevo desarrollo subalterno?
3RGHPRVUHVXPLUTXHFRQHODGYHQLPLHQWRGHQXHYRVUHJtPHQHV\HVWLORVGHGH-
sarrollo y crecimiento económico, en los países de estudio sin duda se da un im-
SRUWDQWHDYDQFHFXDOLWDWLYRHQHOGLVHxR\ DSOLFDFLyQGH ODVSROtWLFDV DPELHQWDOHV
6LQHPEDUJRSHUVLVWHQ LQWHUURJDQWHVVREUH ORVSUREOHPDVTXHYDQD LUVXUJLHQGR
en los órdenes económico y social con la incorporación a una economía moderna 
globalizada y las nuevas formas de subordinación y dependencia hacia el capital tras-
QDFLRQDOTXHpVWDLPSRQH
A pesar del avance en la PASHUVLVWHHOFRQÁLFWRHQWUHHFRQRPtD\HFRORJtD(Q
los países bajo estudio  aún se observan incompatibilidades e incongruencias entre 
desarrollo, crecimiento económico y la conservación, debido, entre otras causas, a 
ODGHELOLGDGWpFQLFD\OD[LWXGDVtFRPRDODQRDSOLFDFLyQGHOPDUFRUHJXODWRULRHVWD-
blecido por la propia UE para el control de la contaminación en áreas como calidad 
del aire, agua y residuos sólidos.
A ello habría que agregarle el hecho de que la crisis y recesión económica que 
KDJROSHDGRDQLYHOPXQGLDODSDUWLUGHHVWiDIHFWDQGRWDPELpQODVSULRULGDGHV
políticas en aspectos relacionados al cambio climático y la protección ambiental. 
Aún no hay signos claros de recuperación para los países europeos más desarrolla-
GRVTXL]iVFRQH[FHSFLyQGH$OHPDQLD*UDQ%UHWDxD\)UDQFLDHQPHQRUJUDGR(VWD






crecimiento económico desde el momento de su adhesión a la Unión Europea en 
HO
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Tales niveles de deudas resultan altamente insustentables, más aún si consideramos 
la inviabilidad o posibilidad remota de su pago.10 Este es un tema que está al centro 
del debate no sólo en la UEVLQRHQWRGRHOPXQGR¢TXpWDQWRVHGHEHQHVIRU]DUORV
SDtVHVSDUDDOLYLDUVXVJUDQGHVGHXGDV\GpÀFLWVÀVFDOHV"(OORH[SOLFDHOSRUTXpODV
grandes resistencias que han mostrado los países miembros en la Unión Europea 
GXUDQWHODVQHJRFLDFLRQHVSDUDUHÀQDQFLDUVXVFULVLVGHGHXGDS~EOLFD
8QUHVXPHQSUHOLPLQDUQRVLQGLFDTXHHQ+XQJUtD3RORQLD\5HS~EOLFD&KHFD
DXQTXH FRQ SHTXHxDV GLIHUHQFLDV GXUDQWH ODV GRV ~OWLPDV GpFDGDV VH DGRSWDURQ
en el plano de las superestructuras político-jurídicas un enfoque conservador pro 
occidental, mientras que en plano económico el modelo neoliberal fue la regla, to-
mando como divisas principales la privatización de la propiedad pública-estatal, la 
desregulación, la apertura prácticamente indisciminada al mercado y a la inversión 
H[WUDQMHUD\ODFRPSHWLWLYLGDG(QPXFKRVDVSHFWRVODVQXHYDVpOLWHVTXHVXUJLHURQ
de esta transición apoyaron, al igual que en el ancien regime, la misma orientación 
´SURGXFWLYLVWDµFRUWRSODFLVWD\GHFUHFLPLHQWRDWRGDFRVWD$VtORKLFLHURQODVpOLWHV
pertenecientes a la Nomenklatura en el llamado socialismo realmente existente 
y así lo siguen haciendo en el plano nacional  los representantes de la burguesía y 
HOFDSLWDOWUDVQDFLRQDO(O OODPDGRLQWHUpVJHQHUDODSDUHFHDVtFRPRXQDFRQVWUXF-
FLyQVRFLDOHLGHROyJLFDGRQGHHQHOYLHMRVLVWHPDHUDHOLQWHUpVGHO(VWDGR\GHOD
Nomenklatura gobernantes, mientras que en el  presente capitalismo “verdadero” 
expresa los intereses del gran capital de matríz trasnacional.
6LQ SHUVSHFWLYDV YLDEOHV GH JREHUQDELOLGDG D FRUWR \PHGLDQR SOD]R WDQWR OD
8QLyQ(XURSHDFRPRORV(VWDGRV8QLGRVSLGHQDOPXQGRPD\RUHVVDFULÀFLRVSDUD
la población trabajadora.
A la par de la crisis económica y social, infortunadamente se observa en es-
WRVSDtVHVTXHWDPELpQFUHFHODFRUUXSFLyQ\HOGpÀFLWGHPRFUiWLFR&RQVLGHUDQGR
que el  medio ambiente y la ecología política es una bandera que los gobiernos de 
izquierda deberían enarbolar y  privilegiar, en la presente coyuntura los gobiernos 
tienen entre sus principales prioridades las cuestiones de la deuda pública, el des-
empleo y el crecimiento económico, no los temas de la sustentabilidad o el cambio 
climático. 
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